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Historical Terms in an American History Class at the University Level
YAMAKAWA Kinya
Abstract
　There have been a couple of problems these years in the class of the U. S. History mainly opened for the American 
Studies Course. One is that the average grade of semester examination has gone down. Another is that few students 
know the historical terms?(facts and dates included) and show much interest in history itself, which is critical. What 
can we do for them? So, it’s needed that they know what and how to study about U.S. history at first.
This paper examines what kinds of events, facts, dates, names, and places should be taught as a minimum requirement 
at the university level or before that level, using and counting the historical terms appeared in the history-textbooks 
at high schools and books at a U.S. history class of University. With having no sense of when events occurred or of 
chronological orders, they could not study relationships among them and explain the reason why.
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Reference to making exams of the U. S. History
* The Best Test Preparation for the CLEP College-Level Examination Program: History of the United States I & 
II, REA, 2004.
* AP U.S. History 2008 edition, KAPLAN, 2008.
* The Best Test Preparation for the Advanced Placement Examination: United States History with Software, 
REA, 2004.
* SAT Subject Test: U. S. History 2005-2006 Edition, KAPLAN, 2005.
* Cracking the Advanced Placement: U. S. History Exam 2004-2005 Edition, The Princeton Review, 2004.
* Peterson’s AP U. S. History, Thomson/Peterson’s, 2005.
* AP U. S. History, second edition, McGraw-Hill, 2007.
* Cracking the Advanced Placement: U. S. History Exam 2008 Edition, The Princeton Review, 2008.
* Peterson’s AP U. S. History, second edition, Peterson’s, 2007.
* Barron’s AP United States History, 8th edition, BARRON’S, 2008.
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